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DESCRIPCIÓN: La presente investigación se desarrolló con la comunidad de la vereda El 
Charquito del municipio de Soacha, contó con dos fases; una primera fase de diagnóstico 
que tenía como objetivo conocer las necesidades, problemáticas y potencialidades de la 
comunidad, y la segunda fase interventiva en la que a partir del fortalecimiento de la 
organización comunitaria, se buscó impactar problemáticas tales como el consumo 
excesivo de alcohol y los conflictos interpersonales, ambas identificadas en el diagnóstico. 
El principal resultado de este proyecto es la conformación de un grupo de trabajo 
comunitario. 
 
METODOLOGÍA: Investigación Acción Participativa. Los intrumentos utilizados fueron: 
Computador de papel, encuesta, arbol de necesidades y figura del cuerpo humano  
 
CONCLUSIONES: El diagnóstico permitió entender lo trascendental del contacto directo 
con la comunidad, de la comprensión de su realidad, las relaciones horizontales entre 
agentes; de partir de la comunidad para generar un proyecto en el que esta se vea 
reflejada y así de este modo cumpla con las expectativas de solución a las problemáticas. 
 
La intervención, por otro lado, permitió observar varias complicaciones o dificultades que 
tuvieron un impacto negativo en su desarrollo, de allí es posible afirmar, que el trabajo con 
comunidad supone estas complicaciones, pues trabajar en medio y con las relaciones 
sociales de un grupo de personas no es nada fácil, las dinámicas sociales y los esquemas 
ya establecidas hacen que el investigador social deba estar preparado para enfrentar casi 
de manera inminente obstáculos durante su proceso de investigación. 
 
En este sentido tener la posibilidad de trabajar con una comunidad nutre los 
conocimientos propios de la disciplina, pues por un lado permite poner en práctica lo 
aprendido en la academia durante varios años y por otro lleva a comprender que esto no 
es lo único existente, que hay saberes valiosos descubiertos solo al tener contacto con las 
personas y la realidad. De este modo, el saber válido y funcional no reposa en los libros ni 
en las teorías, reposa en los conocimientos y significados que una comunidad tiene de a 
su condición actual buscando constantemente proyectarse hacia el progreso, a partir de la 
reapropiación de sus experiencias y resignificación de las mismas. 
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